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Anugrah Garmen merupakan perusahaan produsen kemeja lengan pendek yang 
menggunakan sistem produksi make to order di Bali. Proses pelipatan di Anugrah 
Garmen masih dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan. Hal ini 
menyebabkan terjadinya pemborosan waktu yang disebabkan oleh pekerja masih 
melakukan gerakan – gerakan yang tidak diperlukan, proses melipat dilakukan 
berulang kali karena hasil lipatan kurang rapi. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu perancangan sistem kerja untuk meminimasi waktu 
proses pelipatan baju dan perancangan alat pelipat baju. Metode perancangan 
yang digunakan yaitu metode heuristik dan metode House Of Quaity (HOQ). Hal 
pertama yang dilakukan ialah dengan membuat Peta Tangan Kiri dan Tangan 
Kanan (PTKTK), untuk melihat gerakan apa saja yang kurang efisien, dan 
menghitung waktu proses pelipatan baju sebelum mengurangi gerakan – gerakan 
yang tidak perlu, yang nantinya akan dibandingkan dengan waktu proses melipat 
baju setelah proses mengurangi gerakan yang tidak diperlukan. 
Usulan yang ada pada penelitian ini telah dapat menghilangkan gerakan – gerakan 
yang tidak diperlukan pada proses pelipatan di Anugerah Garmen. Sebelum 
dilakukan pengurangan gerakan – gerakan yang tidak diperlukan, didapatkan hasil 
proses pelipatan yaitu  48 detik menjadi 35 detik setelah mengurangi gerakan – 
gerakan yang tidak diperlukan. Dan usulan rancangan alat pelipatan baju 
diharapkan dapat diterapkan karena alat pelipat dirancang memiliki 5 gerakan 
yang diharapkan membuat proses pelipatan semakin cepat. Untuk proses gerakan 
pelipatan disimulasikan menggunakan trysim dan gerakan pada trysim 
disesuaikan dengan gerakan yang telah diefisiensikan  atau pengurangan proses 
yang tidak diperlukan. 






1.1. Latar Belakang 
Belakangan ini dunia mengalami perkembangan teknologi karena dampak dari 
banyaknya persaingan diantara para pelaku bisnis. Teknologi yang digunakan 
biasanya menggunakan mesin dengan sistem otomasi yang masih membutuhkan 
bantuan manusia untuk menjalankan mesin, maupun mesin dengan sistem 
otomatis yang dapat beroperasi tanpa bantuan manusia. 
Industri garmen khususnya di Indonesia, sebagian besar ikm atau perusahaan 
dibidang garmen masih menggunakan manusia dalam melakukan proses 
pelipatan, hanya beberapa perusahaan yang menggunakan mesin untuk 
mempercepat proses pelipatan pada perusahaan. 
Anugrah Garmen merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 
Garment. Anugrah Garmen berlokasi di Jalan Banteng, Banjar Celuk,  Buruan, 
Gianyar, Bali, Indonesia. Nama pengelola sekaligus pemilik usaha ini adalah 
Bapak Lilik Panjaitan dan Ibu Desak Ketut Tirta. Produk yang dihasilkan yaitu 
Sarung Pantai, Kemeja lengan pendek, Gaun. 
Anugrah Garmen memasarkan produknya ke Amerika. Proses pelipatan dilakukan 
oleh 1 karyawan. Proses pelipatan di Anugrah Garmen masih dilakukan secara 
manual, terkadang lipatan baju kurang rapi sehingga perlu proses pelipatan ulang. 
Hanya ada 1 karyawan pada bagian pelipatan terkadang mengakibatkan 
ketidakmampuan karwayan menghandle proses pelipatan, dan hal ini terkadang 
menyebabkan kemampuan melipat tidak mampu memenuhi order. Untuk rekap 
orderan Anugrah Garmen dapat dilihat pada Lampiran 23. Untuk rekap data 
ketidakmampuan Anugrah Garmen dalam memenuhi order dapat dilihat pada 
Lampiran 25. Karyawan pada bagian pelipatan sering membersihkan benang dan 
debu yang menempel pada kemeja saat proses melipat dilakukan. Hal ini akan 
menambah waktu proses di bagian pelipatan.  
Perlu dilakukan inovasi untuk mengurangi pemborosan waktu pada bagian 
pelipatan kemeja lengan pendek, yaitu dengan melakukan perancangan ulang 




pelipat baju. Hal ini memberi keuntungan yaitu berkurangnya pemborosan waktu 
yang terjadi pada proses pelipatan baju, gerakan yang digunakan lebih sedikit dan 
efektif.  
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perumusan masalah pada Anugrah 
Garmen adalah bagaimana mengurangi pemborosan waktu proses pada bagian 
pelipatan dengan menghilangkan gerakan yang tidak diperlukan dan melakukan 
perancangan alat pelipat baju. 
1.3. Tujuan 
a. Tujuan penelitian ini adalah melakukan perancangan sistem kerja untuk 
meminimasi waktu proses pelipatan baju. 
b. Melakukan perancangan alat pelipat baju. 
1.4. Batasan Masalah 
a. Penelitian ini dibatasi pada proses pelipatan pada kemeja lengan pendek. Hal 
ini dikarenakan pada proses pembuatan kemeja lengan pendek menggunakan 
kain rayon yang lebih tebal, sehingga mudah untuk dilipat. 
b. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 28 November 2019 sampai 5 Desember 
2019. 
c. Penelitian ini dibatasi pada kemeja ukuran L. Hal ini dikarenakan hanya 
melakukan simulasi gerakan. 
d. Penelitian ini dilakukan saat sebelum terjadinya pandemi, jadi tidak bisa 










KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat perubahan yang terjadi ialah 
sebagai berikut : 
a. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, waktu proses pelipatan baju 
mengalami pengurangan, yaitu dari 47,8 detik sebelum mengurangi gerakan yang 
tidak diperlukan menjadi 35,78 detik setelah mengurangi gerakan yang tidak 
diperlukan. 
b. Perancangan alat telah dilakukan menggunakan tools catia. Berikut ialah 
gambar hasil rancangan alat yang dapat dilihat pada Gambar 6.1. 
 
Gambar 6.1. Hasil Rancangan Alat 
6.2. Saran 
a. Kiranya Anugrah Garmen dapat menghilangkan gerakan yang tidak diperlukan 
pada bagian pelipatan baju. Hal ini akan sangat membantu perusahaan untuk 
mengurangi pemborosan waktu yang terjadi pada proses pelipatan baju. 
b. Dari proses penelitian yang telah dilakukan, diharapkan usulan perancangan 




mempercepat proses pelipatan baju. Namun karena kondisi pandemi saat ini, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 48 45 52 50 47 44 50 50 48 40 474
2 46 46 49 48 50 50 45 47 43 42 466
3 50 47 46 54 52 53 47 46 44 48 487
4 52 50 47 49 48 45 51 53 46 43 484





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 2304 2025 2704 2500 2209 1936 2500 2500 2304 1600 22582
2 2116 2116 2401 2304 2500 2500 2025 2209 1849 1764 21784
3 2500 2209 2116 2916 2704 2809 2209 2116 1936 2304 23819
4 2704 2500 2209 2401 2304 2025 2601 2809 2116 1849 23518







Lampiran 1 (Lanjutan) 








k/s 40 k 2
N 10 s 0,05
Hari ke- k/s 10*SXi^2-(SXi) 2̂ N' Keterangan
1 40 1144 0,22 Cukup
2 40 684 0,13 Cukup
3 40 1021 0,18 Cukup
4 40 924 0,16 Cukup



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 35 35,6 35 36,1 36,5 36,9 37,8 35,2 34,2 35,5 357,8
2 36 37,1 36,8 35,6 35,8 33,7 33 37 38 37 360
3 38 39 33,2 37,5 39 35 34,5 36,5 37,1 36 365,8
4 35,5 37 34,6 40 42,1 34 36,5 37,5 36,7 38,5 372,4






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 1225 1267,36 1225 1303,21 1332,25 1361,61 1428,84 1239,04 1169,64 1260,25 12812,2
2 1296 1376,41 1354,24 1267,36 1281,64 1135,69 1089 1369 1444 1369 12982,34
3 1444 1521 1102,24 1406,25 1521 1225 1190,25 1332,25 1376,41 1296 13414,4
4 1260,25 1369 1197,16 1600 1772,41 1156 1332,25 1406,25 1346,89 1482,25 13922,46







Lampiran 2 (Lanjutan) 











k/s 40 k 2
N 10 s 0,05
k/s 10*SXi^2-(SXi) 2̂ N' Keterangan
40 101,16 0,04 Cukup
40 223,4 0,08 Cukup
40 334,36 0,11 Cukup
40 542,84 0,16 Cukup

















1 48 45 52 55 47 44 50 48 49 40 47,8 4,21 56,22 39,38
2 46 46 49 48 50 50 45 47 43 42 46,6 2,76 52,11 41,09
3 50 47 46 54 52 53 47 46 44 48 48,7 3,37 55,44 41,96
4 52 50 47 49 48 45 51 53 46 43 48,4 3,20 54,81 41,99
5 51 48 47 51 46 46 47 49 45 48 47,8 2,04 51,89 43,71
Total 247 236 241 257 243 238 240 243 227 221 239,3 10,01 259,32 219,28
BKA BKB












































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uji Keseragaman Sebelum
Menghilangkan Gerakan yang Tidak Perlu


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uji Keseragaman Sebelum
Menghilangkan Gerakan yang Tidak Perlu




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uji Keseragaman Sebelum
Menghilangkan Gerakan yang Tidak Perlu






















1 35 35,6 35 36,1 36,5 36,9 37,8 35,2 34,2 35,5 35,78 1,06 37,90 33,66
2 36 37,1 36,8 35,6 35,8 33,7 33 37 38 37 36 1,58 39,15 32,85
3 38 39 33,2 37,5 39 35 34,5 36,5 37,1 36 36,58 1,93 40,43 32,73
4 35,5 37 34,6 40 42,1 34 36,5 37,5 36,7 38,5 37,24 2,46 42,15 32,33
5 37,8 36,6 38 38,5 37 36,4 41 33,5 35 40 37,38 2,22 41,81 32,95
Total 182,3 185,3 177,6 187,7 190,4 176 182,8 179,7 181 187 182,98 4,62 192,21 173,75





sigma (σ) BKA BKB




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uji Keseragaman Sebelum
Menghilangkan Gerakan yang Tidak Perlu




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uji Keseragaman Sebelum
Menghilangkan Gerakan yang Tidak Perlu






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uji Keseragaman Sebelum
Menghilangkan Gerakan yang Tidak Perlu





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uji Keseragaman Sebelum
Menghilangkan Gerakan yang Tidak Perlu






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uji Keseragaman Sebelum
Menghilangkan Gerakan yang Tidak Perlu
























Lampiran 17 (Lanjutan) 













Lampiran 17 (Lanjutan) 














Lampiran 17 (Lanjutan) 















Lampiran 17 (Lanjutan) 














Lampiran 17 (Lanjutan) 














Lampiran 17 (Lanjutan) 






















Lampiran 17 (Lanjutan) 








































































Lampiran 22  














Rekap Orderan Anugrah Garmen 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Kemeja Lengan Pendek (pcs) 576 634 552 792 947 1045 900 943 1104 1005 893 905
Sarong Pantai (pcs) 3400 4300 2320 4890 5120 5015 4850 4579 3850 4205 3870 3732
Dress (pcs) 335 420 360 445 370 475 500 493 505 357 350 405
Produk
















Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Kemeja Lengan Pendek (pcs) 576 634 552 792 947 957 900 943 985 975 893 905
Sarong Pantai (pcs) 3400 4300 2320 4890 5030 5015 4850 4579 3850 4205 3870 3732
Dress (pcs) 335 420 360 445 370 475 500 493 505 357 350 405
Produk






Data Ketidakmampuan Dalam Memenuhi Order 
 
 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Kemeja Lengan Pendek (pcs) 576 634 552 792 947 1045 900 943 1104 1005 893 905
Sarong Pantai (pcs) 3400 4300 2320 4890 5120 5015 4850 4579 3850 4205 3870 3732
Dress (pcs) 335 420 360 445 370 475 500 493 505 357 350 405
Produk
Rekap Orderan Anugrah Garmen Tahun 2019
Bulan
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Kemeja Lengan Pendek (pcs) 576 634 552 792 947 957 900 943 985 975 893 905
Sarong Pantai (pcs) 3400 4300 2320 4890 5030 5015 4850 4579 3850 4205 3870 3732
Dress (pcs) 335 420 360 445 370 475 500 493 505 357 350 405
Produk
Total Produksi Anugrah Garmen Tahun 2019
Bulan
